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朱器大饗と摂関（渡漫）
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大饗開催日 長者 正月 ｛壬 典 拠
承平6(936) .8.19 忠平 机・様器 初任大臣大饗雑例・西宮記・北山抄
2 天慶6(943) .1.10 忠平 様器 西宮記
3 永砕 1(989) .12.20 兼家 机 初任大巨大饗雑例
4 寛仁 1(1017) .12.4 道長 机 御堂関白記・小右記・左経記
5 万寿2(1025) .1.20 頼通 大盤 左経記く1.19>
6 延久2(1070) .3.23 教通 机
7 承保3(1076) . 1.19 師実 朱器 台記〈仁平 2.1. 26> 
8 寛治2(1088) .12.14 師実 机 中右記・初任大巨大饗雑例
9 寛治3(1089) . 1.22 師実 朱器・台盤 後二条師通記く1.21> 
10 嘉保2(1095) . 1.19 師通 朱器 中右記
1 嘉承2(1107) .1.19 忠実 朱漆台盤 中右記
12 天永3(1112) .12.14 忠実 机 殿謄・中右記
13 永久 1(1113) .1.16 忠実 大盤 殿暦・長秋記
14 天承 1(1131) . 1.19 忠通 朱器 長秋記・御遊抄
15 仁平2(1152) .1.26 頼長 朱器・台盤 台記
16 久寿2(1155) .1.21 頼長 台盤 兵範記
17 平治 1(1159) .l.22 基実 机 九条家本除目抄紙背文書
18 ~安 1 (1171) . 1.19 基房 朱器 玉菜
19 承安3(1173).1.13 基房 朱器 御遊抄
20 文治5(1189) .12.14 兼実 机 玉葉
21 7C久 1( 1204) .12.14 良経 机 殿百己
22 建永 1(1206) . 1.ー 良経 朱器・台盤 九条家本除目抄紙背文書
第 4号
【表2］藤氏長者の大饗における朱器・台盤／机・様器の使用例
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朱器大饗と摂関（渡漫）
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朱器大饗と摂関（渡海）
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朱器大饗と摂関（渡漫）
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